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Kepada: widodo Dodo winarso <widodoiain@gmail.com>
widodo Dodo winarso:
Thank you for submitting the manuscript, "Assessing The Readiness of Student
Learning Activity and Learning  Outcome" to Jurnal Pencerahan. With the
online journal management system that we are using, you will be able to




If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this
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Naskah Jurnal Widodo Winarso
4 pesan
widodo winarso <widodoiain@gmail.com> 2 Agustus 2016 19.31
Kepada: jurnalpencerahan@gmail.com
YTK pengurus Pencerah 
salam sejahtera kami sampaikan,,dengan ini kami kirim naskah untuk di terbitkan di jurnal pencerah, melalui artikel
secara online dengan register sebagai author di alamat ini http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPP/author
terimakasih besar harapan kami bisa di terbitkan di jurnal tersebut,,
wasalam,,,
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Jurnal Pencerahan <jurnalpencerahan@gmail.com> 4 Agustus 2016 15.34
Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
Terimakasih ak widodo, segera akan kita proses untuk edisi september ini
Prof. Muchlisin
[Kutipan teks disembunyikan]
Jurnal Pencerahan <jurnalpencerahan@gmail.com> 1 September 2016 11.13
Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
Yth. Pak Widodo
Kami sedang memproses paper baak untuk penerbitan September ini, namun kami menemukan bahwa paper tsb
belum disiapkan sesuai dengan format Jurnal Pencerahan, oleh karena itu kami harapka paper tsb diformat ulang
terutama dalam hal penyusunan bagian-bagian, tata cara pengutipan dan daftar pustaka. Untuk tujuan tersebut
silahkan bapak melihat salah satu paper yang telah terbit di edisi terakhir (Septeber 2016) sebagai acuan.
Kemudian tolong diperiksa kembali grammatically errorsnya, salah satunya bisa dengan bantuan
www.grammarly.com
Kami tunggu hasil revisinya, terimakasih
Prof. Muchlisin
2016-08-02 19:31 GMT+07:00 widodo winarso <widodoiain@gmail.com>:
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Kepada: Jurnal Pencerahan <jurnalpencerahan@gmail.com>
YTH. Pengurus Jurnal Pencerah
salam sejahtera kami sampaikan, dengan ini kami kirim kembali hasil perbaikan naskah jurnal untuk dapat di terima
di jurnal pencerah
atas perhatiannya, kami ucapkan trimakasih
wassalam
[Kutipan teks disembunyikan]
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Kepada: Jurnal Pencerahan <jurnalpencerahan@gmail.com>
YTH. Pengurus Jurnal Pencerah
salam sejahtera kami sampaikan, dengan ini kami kirim kembali hasil perbaikan naskah jurnal untuk dapat di terima di
jurnal pencerah
atas perhatiannya, kami ucapkan trimakasih
wassalam
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Jurnal Pencerahan <jurnalpencerahan@gmail.com> 10 Oktober 2016 09.29
Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
Dear Pak Winarso
Terlampir hasil pemeriksaan paper bapak, dengan catatan sbb:
1. Kami menermukan banyak gramticallay errors, agar diperiksa melalui: www.grammarly.com
2. Bagian Pendahuluan masih terlalu panjang dan belum fokus, agar diringkas kembali menjadi paling banyak 4-5
paragraphs (apa masalah, bagaimana penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait topik ini, apa kelemahan
yang ada selama ini, dan apa solusi yang ditawarkan sehingga nampak kenapa penelitian ini penting)
3. Format belum sesuai Jurnal Pencerahan
4. Agar mengikuti contoh/template yang kami kirimkan











Jurnal Pencerahan <jurnalpencerahan@gmail.com> 14 Oktober 2016 10.25
Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
Yth.Bapak Widodo Winarso
Kami telah memeriksa ulang paper bapak, kami temukan banyak errors, sebagian sudah kami perbaiki, agar
diperiksa kembali penulisannya terutama penulisan angka-angka dan tanda-tanda baca dalam Bhs Inggris sebagian
besar sudah kami perbaiki. Namun grammatically errorsnya agar diperbaiki sendiri, bapak dapat gunakan bantuan
layanan gratis di 
www.grammarly.com
Terakhir bagian Daftar Pustaka masih belum sesuia format Jurnal Pencerahan, agar diikuti cara penulisan yang
benar, lihat contoh yang telah kami perbaiki (terlamir juga paper yang telah terbit). Sedapatkan mungkin usahakan
untuk menambah referensi dari jurnal (masih sangat minim).












Jurnal Pencerahan <jurnalpencerahan@gmail.com> 16 Oktober 2016 09.44
Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>, Ijal Becks <ijalbecks@ymail.com>, Lisa Agustina
<icha_harum@yahoo.com>
Salam bapak ibu 
Kami harapkan draft artikel yang telah diperbaiki dapat kami terima hari ini krn besok kita rencana akan kita naikkan
semua dan closed edisi ini, jika terlambat akan kami pertimbangkan untuk penerbitan Maret 2017.
Setelah dikirimkan tolong dipantau emailnya setiap 6 jam karena kita akan berkomunikasi intens sebelum proses
online selesai,  terimakasih atas kontribusinya
Prof. Muchlisin
widodo winarso <widodoiain@gmail.com> 16 Oktober 2016 11.05
Kepada: Jurnal Pencerahan <jurnalpencerahan@gmail.com>
YTH. Pengurus Jurnal Pencerah
salam sejahtera kami sampaikan, dengan ini kami kirim kembali hasil perbaikan naskah jurnal ke 3 untuk dapat di
terima di jurnal pencerah
atas perhatiannya, kami ucapkan trimakasih
wassalam
[Kutipan teks disembunyikan]
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YTH. Pengurus Jurnal Pencerah
salam sejahtera kami sampaikan, dengan ini kami kirim kembali hasil perbaikan naskah jurnal ke 3 untuk dapat di
terima di jurnal pencerah
atas perhatiannya, kami ucapkan trimakasih
wassalam
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Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
Sudah online:http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPP/article/view/5246/4402
terimakasih atas kontribusinya, 
Prof. Muchlisin
[Kutipan teks disembunyikan]
widodo winarso <widodoiain@gmail.com> 18 Oktober 2016 09.54
Kepada: Jurnal Pencerahan <jurnalpencerahan@gmail.com>
Trimakasih atas bantuanny dalam publikasi naskh jurnal kami...
Wassalam..
[Kutipan teks disembunyikan]
